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¡ALERTA, PUEBLO, A L E R T A ! 
Motivado por el nombramiento 
del alcalde para gobernador c iv i l 
de Granada, se plantea en nuestro 
Ayuntamiento un dilema que hay 
que resolver con un claro juicio 
de ecuanimidad y de justicia. 
Circulan rumores que para ocu-
par la alcaldía será nombrado el 
señor Chousa; se barajan otros 
nombres de concejales radicales, 
de más o menos cultura y m á s 
buena o mala voluntad. 
Para quien esto escribe no t ie-
ne importancia el nombramiento, 
siempre que esté representada la 
alcaldía por quien tanto en pol í t i -
ca como en su vida particular ha-
ya demostrado en todo momento 
haber antepuesto a sus intereses 
los muy sagrados de la Ciudad. 
Pero lo que sí me ha e x t r a ñ a d o , 
lo que como antequerano y como 
socialista me ha dol ido, es que 
entre tantos nombres como se han 
pronunciado y que para mí son 
respetables, no se haya escucha-
do aún el nombre de n ingún com-
pañero nuestro. 
¿Es acaso que dentro de la m i -
noría socialista no hay un conce-
jal con la suficiente cultura para 
llenar con creces las legí t imas as-
piraciones de nuestro pueblo y 
administrarlo con la honradez que 
se merece? ¡Yo creo que sí! Lo 
que a mi modesto entender suce-
de, es que los radicales antequera-
nos desean que la pol í t ica vuelva 
por aquellos cauces sucios y en-
cenagados de a n t a ñ o , que los car-
gos representativos de és ta no 
sean la soberana voluntad de la 
opinión, sino que sean capricho-
samente nombrados por un sector 
político que por lo general care-
ce de ella. 
Dentro de la minor ía obrera 
existe un buen n ú m e r o de compa-
ñeros, que aún i m p o n i é n d o s e un 
enorme sacrificio, l aborar ían por-
que Antequera se sintiese bien ad-
ministrada y los trabajadores en-
contrasen en la a lcaldía , no la se-
vera autoridad que se impone, 
sino el c o m p a ñ e r o que aconseja, 
que ayuda y eleva la moral de sus 
administrados. 
Y esto parece ser que es lo que 
no q u i e r e n los s e ñ o r e s de la 
Alianza. Ellos que tanto pregonan 
su amor hacia nuestro pueblo; 
ellos, los que tanto dicen que es-
tán dispuestos a remediar las an-
gustias de los obreros, son ellos y 
nada más que ellos, los que con 
miras ego í s t a s y partidistas, los 
que hasta ahora, han impedido 
cuantas cosas hayan podido be-
neficiar en algo y ven que al re-
caer el nombramiento en a lgún 
socialista, pe rder ían para siempre 
el m ín imum de prestigio que aún 
les queda dentro de los p o q u í s i -
mos afiliados con que cuentan. 
Pero, aún teniendo que aceptar 
el nombramiento de a lgún edil 
republicano, lo que no podemos 
callar bajo n ingún concepto, es 
que sea el s e ñ o r Chousa. 
R a z o n e s p o d e r o s í s i m a s nos 
obligan a ello, y lo mismo que 
nosotros desde las columnas de 
este pe r iód ico damos la voz de 
alerta, para impedir t a m a ñ a ofen-
sa a nuestros sentimientos de an-
tequeranos y de socialistas, son 
las sociedades obreras las que tie-
nen que estar prevenidas para que 
ese hecho no se realice, teniendo 
muy presente que este buen s e ñ o r 
fué el que en noviembre pasado, 
clausuraba el Centro de nuestros 
hermanos de lucha los sufridos 
campesinos, con el pretexto de 
evitar se introdujeran elementos 
e x t r a ñ o s , y el que sin haber ocu-
rrido ni la más leve protesta por 
parte de nadie, l lenó nuestras ca-
lles de guardias, que con su pre-
sencia no hicieron otra cosa que 
aumentar el confusionismo rei-
nante en aquella fecha. 
A d e m á s , dentro del partido ra-
dical, hay actualmente j ó v e n e s 
que, siendo hijos de nuestra c iu -
dad, har ían un papel bastante bo-
rreguíl si aceptaran por imposi -
ción de partido el capricho de 
unos s e ñ o r e s que al proponer d i -
cho nombramiento d e m o s t r a r í a n 
palpablemente su caciquismo y 
no serían dignos de llamarse ante-
queranos. 
Y así como nosotros nos rebe-
lamos contra todo lo que no sea 
en realidad favorable para los i n -
tereses de Antequera, no me ex-
plico por q u é motivo no han de 
rebelarse esos concejales que por 
muy republicanos que sean com-
p r e n d e r á n que respondiendo a su 
t í tulo de radicales deb ían dar 
cumplida sat isfacción a su con-
ciencia, y cuando por impos ic ión 
tuviesen que votar a un alcalde 
que dicho sea de paso, será muy 
caballeroso y muy culto pero que 
no puede llenar las aspiraciones 
de nuestra ciudad, (pese a la pro-
paganda del reaccionario «El Sol 
de A n t e q u e r a » ) , oponerse resuel-
tamente, pues con esa rebeld ía 
d e m o s t r a r á n que aún les queda 
algo de radicalismo tan pisoteado 
en estos d ías . 
Y como parece ser que se van 
confirmando los rumores de d i -
cho nombramiento, só lo me resta 
advertir al Pueblo que como ante-
queranos estemos alerta para i m -
pedirlo, evitando con esto el bo-
chornoso caso de tener que 
aguantar en la a lca ld ía , a quien 
a d e m á s de no conocer los asuntos 
vitales de nuestra ciudad, tengo 
entendido que en é p o c a dictato-
rial Riverista c o l a b o r ó en otro 
Ayuntamiento de uno de los pue-
blos de cierta provincia no r t eña . 
HELIOS. 
A nuestros lectores 
^ T i > ^ -
E l presente número, que debió 
aparecer el domingo, ha retrasado 
su salida hasta hoy por causas im-
putables a la imprenta, si bien aje-
nas a la voluntad de su dueño. 
Los números sucesivos, a contar 
desde el próximo, continuarán co-
mo de costumbre, apareciendo los 
domingos. 
La Garra S'nger 
Han llegado hasta mí en varias oca-
siones infinidad de pobres nuijeres víc-
timas de «La Garra Singer». La infamia 
que trata de cometer esa Compañía ex-
tranjera liega ai extremo de querer qui-
tarle la máquina para coser a desgracia-
das mujeres que adquirieron una de 
esasmáqu inas (que bien pagadas no va-
len más de cíenlo cincuenta pesetas) en 
el abusivo de quinientas pesetas, y 
quieren quitársela, teniendo abonados 
más de sesenta duros. Ese es un hecho 
que debiera evitarse urgentemente. 
Nosotros, ante el atropello de <La 
Garra Singer», protestamos ruidosa-
mente y aconsejamos a las comprado-
ras de esas máquinas que no permitan, 
de ninguna manera, que sus empleados 
se lleven, «porque sí», las menciona-
das máquinas . Cuando quieran atrope-
llar vuestras viviendas, arrojadlos a la 
calle y denunciadlos a las autoridades 
competentes, que estamos seguros de 
que se guardarán muy bien de llevarse 
la máquina para ser nuevamente ven-
dida. 
Entiéndanlo bien todas las poseedo-
ras de esas máquinas : la Compañía que 
yo llamo «La Garra Singer» no puede 
quitarles a ustedes las máquinas sin pre-
vio juicio ante el juzgado y que éste 
condene con la entrega de la máquina. 
A esa Compañía no le conviene la 
celebración del juicio, porque está ex-
puesta a perderlo y porque tiene que 
hacer un gasto mucho mayor que lo que 
realmente vale la máquina, comprobán-
dose que su contrato es leonino, y que 
comete el abuso de cobrar cien duros 
por lo que sólo vale treinta. 
¡Mujeres españolas : defenderse con-
tra «La Garra Singer»! 
PRIETO. 
Lo que le odiarán los Reyes Magos 
a unos cuantos amigos nuestros 
AVillalba.—Unos zancos. 
AVidaurreta.—Un paquete de vendas. 
A Carreira.—Un libro de Luis Can-
delas. 
A Carlos Moreno.—Un trabuco. 
A Rojas Arreses.—Una camisa de 
fuerza. 
A Pérez de Guzmán.—Un fajín de con-
cejal. 
A Prieto.—Unos guantes de boxeo. 
Al Director de „E1 Sol".—Una caja de 
vaselina. 
Al Director de „EI Radical"'.—Un tira-
levitas. 
Al Vicario.—Un biberón. 
A Agustín Burgos.— Una Urbanidad. 
A Sebastián Herrero.—Un pesebre. 
A D. Pedro Pozo.—Unas cuantas sus-
cripciones. 
A Rafael Rosales.—Un libro de Medi -
cina. 
A D. Camilo.—Un pasaporte. 
A León Motta —Una jaula. 
A Sos c o l a b o r a d o r e s 
Advertimos a los compañeros que 
nos envían escritos, que estos no se 
publicarán cuando no vengan fir-
mados, aunque nos reservemos el 
nombre. Por esta causa no aparece-
rán algunos trabajos que obran en 
nuestro poder. 
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SE COMPRA ORO, PLATA 
Y PIEDRAS PRECIOSAS 
DURANES, 7 - ANTEQUERA 
En el AFoníoinlenlo 
Sesión del miércoles 30 de diciembre 
Preside don Camilo Chousa y asisten los 
señores Alcaide, Muñoz, Ruiz, Cuadra, Vi-
danrreta, Luqne, Villalba, Pozo, Prieto, Ve-
lasco, Rubio, Pérez, Carrillo, Rios, Sauz y 
Márquez. 
Ruiz Ortega da lectura al acta anterior, 
que se firma de conformidad. 
Antes de entrar en ruegos y preguntas, el 
señor Chousa dedica breves palabras en 
memoria del difunto don Mariano Cortés 
Molina, padre del concejal señor Cortés, 
rogando conste en acta el sentimiento de 
la Corporación y envíe una comisión para 
testimoniarle el pésame a los dolientes. 
Ruegos y preguntas 
Rubio pregunta si ha designado la comi-
sión de médicos que han de examinar a los 
practicantes. 
Velasco ruega a la presidencia manifies-
te si la cochera sita en calle Tercia ocupa-
da por un particular, es propiedad de éste 
o del Ayuntamiento ya que está en ei mis-
mo edificio. 
A Rubio le interesa saber si las habita-
ciones que ocupa el presbítero don Anto-
nio Vegas dentro del edificio del Ayunta-
miento, es justo o momio. 
El señor Chousa queda en contestarles a 
ambos camaradas en la próxima sesión. 
El señor Pozo da lectura a una carta que 
los presos de la Cárcel local dirigen al se-
ñor Aguilar solicitando se les dé un rancho 
extraordinario,al igual de otras localidades 
que lo hacen por pascuas. 
Rubio considera que la costumbre esta 
ha pasado a la Historia por el carácter re-
ligioso que tiene, y solicita se acceda a la 
petición de los reclusos y se les conceda el 
día de Año Nuevo. 
Se da lectura a varias cuentas de gastos 
y se aprueban, con la disconformidad de 
Rubio a la presentada por el farmacéutico 
de la Beneficencia señor Franquelo. 
Orden del día 
Se da lectura a expediente sobre transfe-
rencia de crédito, y se aprueba. 
Los derechos que habían de sufragar los 
músicos por el examen, le serán dispensa-
dos y los suplirá el Ayuntamiento. 
Pozo, por interpretación de esta petición 
se ve oprimido por Carrillo, que también lo 
interpreta mal, y como se le ofrece duda a 
éste el que aún no haya sido anunciado el 
concurso en la «Gaceta», dice que en la fe-
cha anunciada se celebrará «por encima 
del más grande>. 
La Delegación Provincial de Bellas Artes 
denuncia el estado de abandono en que se 
encuentra la Cueva de Viera, declarada 
monumento artístico. Cuadra y Vidaurreta 
informan sobre la certeza de la denuncia y 
que la alcaldía ofreció ocuparse de esto, y 
nada ha hecho cuando en la Cueva habita 
un mendigo. 
La presidencia promete evitará seguida-
mente se alojen mendigos, aunque consi-
dera que estos no estropean en nada este 
monumento artístico. 
Se da lectura al dictamen de la comisión 
sobre la elevación de! precio del pan. Entre 
Cuadra, Pozo y los camaradas Rubio, Vi-
llalba, Pérez y Carrillo se entabla un pugi-
lato de consideraciones y ultima Vidaurre-
ta y Rubio poniendo en aprieto al señor 
Chousa por haber autorizado la subida sin 
contar con la Corporación. 
Al fin se aprueba el dictamen con el vo-
to en contra, de Vidaurreta y Rubio. 
También se les exime del pago de dere-
chos de examen para las oposiciones a 
fiincíoiiarios administrativos, a los oposi-
tores q u e actúan como temporeros y a los 
que con anterioridad prestaron servicios 
en el Ayuntamiento. 
Se declaran asuntos urgentes, un oficio 
del Vicario cediendo la parte suplementada 
a la Iglesia de San Sebastián para ensan-
che de la calle Encarnación, a cambio de 
que el Ayuntamiento le repare este trozo y 
en lo que afecta a la fachada a más de cos-
tear el porte de los objetos de culto a otro 
local. 
Carrillo ruega a Ríos que como delegado 
de obras vigile estos trabajos, no sea cosa 
que quieran le reparen toda la iglesia y la 
conviertan en la catedral de Toledo. 
Vidaurreta pide un voto de gracias para 
el señor Ríos por su intervención tan eficaz 
en esta comisión. (¿Con, o sin guasita, San-
tiago?) 
El funcionario afecto al Negociado de 
Turistas con kilométrico de tope, señor 
Guerrero, pide licencia de un mes para 
suicidarse, ahora que se ha implantado la 
ley del divorcio. (¡Que te aproveche!) Se le 
concede, salvando su responsabilidad la 
Corporación. 
La rapidez conque levantó la sesión el 
señor Chousa, impidió oír la propuesta de 
Vidaurreta de que constase en acta la sa-
tisfacción de la Corporación por la deter-
minación de este funcionario. 
[El repórter sin carnet. 
N. del R. —A mi salida me informo le han 
correspondido a Sauz 500 pesetas en el 
Sorteo de Navidad, en el número veinte y 
dos. Le damos la enhorabuena. 
¡jEcha del tuyo que con el aire no se 
oye!! 
Rios se enfurece y nos explica el verbo 
gañ otear. 
¡¡Nos las pagarás, gorrión!! 
Para Luís del Tejao 
Te creíste, so guasón, 
mi vigilancia burlabas, 
y huevos y salchichón 
de matute lo pasabas. 
Muy equivocado estás, 
pues aquí sólo se pagan 
los huevos que pasan buenos 
y hueros tú los llevabas. 
E l del Pincho. 
¿Quién será el nuevo Alcalde? 
Habiendo circulado durante estos 
días rumores que ponen en evidencia 
a los compañe ros de la minoría socia-
lista, hemos enviado a uno de nuestros 
redactores de información para tomar 
apuntes y exponer a nuestros lectores 
las distintas'opiniones de estos compa-
ñeros, al mismo tiempo que exponer 
que los socialistas ni se venden ni se 
compran. 
Francisco Carrillo 
—¿Quién va a ser el alcalde y de 
qué minoría saldrá? 
— De la nuestra es imposible, porque 
no encontramos apoyo en las demás 
minorías. 
—Se rumorea que se barajan los 
nombres de Chousa, Pozo y Rios 
— Pues mire, al primero no lo estimo 
para el cargo, porque como forastero se 
ignora d ó n d e digirió la primera papilla, 
y para qué quería Antequera mayor 
desgracia que la alcaldía en manos de 
ese hombre. Y, además , son ya muchos 
enchufes. 
—¿Piensa votarle? 
—Nunca; si lo hiciera seria para que 
se marchara de Antequera. Por lo que 
afecta a Pozo, sólo me hace ponerme 
en igual caso que el anterior el hecho 
de tener tanta intervención con los 
grandes burgueses. 
— ¿ P e p e Rios? 
— Lo que yo haga con Rios me lo re-
servo, y date por satisfecho con esto. 
Antonio Rubio 
— A tu criterio, camarada Rubio, ¿de 
qué minoría debe salir el alcalde? 
— De una que está representada en 
el Ayuntamiento. 
—¿Podr ías deciilo? 
— ¡Ah, claro: socialista! 
—Pero como eso no es posible, ¿por-
qué minoría te inclinas? 
— Al no ser por la que te digo, por 
ninguna otra. ¡Y no me preguntes más! 
Juan Villalba 
—¿De d ó n d e sacaría usted el alcal-
de para Antequera? 
—De los socialistas. 
—Es pronto aún, camarada, y piense 
buscarlo en otra minoría. 
—Pues de cualquiera seiía buena, ya 
que todas son de la misma camada. 
—Tiene usted que citarme a uno. 
—Le daré gusto y diga que Pepe 
Ríos, porque le pego y me atrevo a un-
tarle la salivita. 
Pedro Ramos 
—¿Quién debe ser el alcalde presi-
dente? 
—Un socialista, y a mi entender, Juan 
Villalba, por su serenidad. 
— Pues díme otro, que no va la suer-
te con nosotros. 
—Republicano, pero Pepe Ríos: me 
es muy simpático y mi voto será para él. 
—Se habla también de Chousa-Pozo. 
— Pues dígase lo que se quiera, el se-
ñor Chousa es forastero, y Antequera 
debe ser para los antequeranos, y por 
lo que afecta a Pozo, no me agrada pa-
ra el carguito. 
- Francisco Velasco 
—¿Quién debe ser el sustituto del 
señor Aguilar? 
— Un socialista. 
— Pues no contamos con fuerzas. 
— Así lo comprendo; pero con Chou-
sa, que es quien indica la combinación, 
no estoy conforme. Este señor obró mal 
al clausurar el Centro obrero de los 
agricultores, y no solamente no lo voto, 
sino que desplegaría bandera en su 
contra. 
—¿Y a Jesús Pozo? 
—Tampoco lo votaré . 
— ¿ P e p e Ríos? 
— Me es muy simpático, porque es 
muy activo y voluntarioso; pero no le 
acompaña la serenidad para el cargo. 
Joaquín Luque 
—Yo opto porque el alcalde sea de 
los nuestros, y a falta de este, republi-
cano. 
—¿Por quién te inclinas? 
— Por Pepe Ríos, pero jamás por el 
«Altavoz». 
José Pérez 
—¿De qué matiz debe ser el alcalde? 
— Socialista. 
— Dime otro porque nosotros no po-
demos pensar en eso. 
— Entonces, republicano. 
—Se señalan a Chousa, Pozo y Ríos 
— Chousa, no, porque somos mayor-
citos de edad y sabemos gobernarnos 
.solos, sin necesidad de forasteros. 
— De Pozo y Rios ¿qué me dices? 
— Del primero, que no está capacita-
do para ello, y del segundo que me pa-
rece bueno para el cargo, pues aunque 
el pan suba, las chicas lo verán con 
agrado, por tener un alcalde casadero. 
Enfermedades de 
la boca y dientes 
M A C Í A S 
O D O I M T Ó L O G O 
Trinidad de Rojas, 15 
El cuplé de la semana 
Con frecuencia se decía 
que al señor Aguilar 
el Gobierno le ofrecía 
el mando de Ciudad Real. 
Rumores desmentidos 
al regresar de Madrid, 
pues lo que va a gobernar 
es la tierra de Boabdil. 
Ahora le voy a decir, 
por lo mismo que le aprecio, 
que no es igual dirigir 
una alcaldía que un Gobierno. 
Además le suplicamos 
que al Cobrador Soplilla 
lo embale con marchamos 
y ¡al Darro por la barandilla! 
Y si es que en la perrera 
no se admiten los soplones, 
¡déjeselo en Antequera 
despachurrando terrones! 
Luis DEL TEJAO. 
S — 
5r. Delegado de Higiene 
¿ u o r qué no se da un paseíio por las 
calles de San Felipe y San Joaquín? En 
ellas encontrará un enorme muladar que 
sirve de vaciadero para todas las clases 
de inmundicias, lo que no sólo es perjudi-
cial para la salud de aquellos vecinos, si-
no que da el aspecto de vivir en una de 
las más asquerosas cabilas de rifeños. 
• • • — • 
Fanny Castellanos Roca 
profesora en partos, con matrícula de honor y 
prácticas en el Hospital Clínico de Barcelana, 
Y 
Bautista Barba Díaz 
P R A C T I C A N T E 
ofrecen sus servicios y su casa, en calle 
Calzada, número 21 , esquina a la del 
Barrero. 
Para las embarazadas hay hospedaje a pi"e' 
cíos económicos, con asistencia al parto. 
¿íción de la Jü\7errtud Socialista Antequerana 
España siempre ha esiado regida 
por gente reaccionaria, de espíritu 
primitivo. Sinos queremos ver libres 
de ella hace falta la revolución. Pa-
ra llevar esto a cabo es preciso for-
mar un frente único de socialistas, 
sindicalistas y comunistas y en un 
momento dado llevarlo a la práctica. 
Es seguro que la lepra caciquil y re-
ligiosa que pudre a España no po-
dría con esa masa tan enorme de 
trabajadores y triunfaríamos sin 
gran esfuerzo. De no hacer esto 
siempre viviremos oprimidos y do-
minados por los felones de toda la 
vida. ¡Hay que aprestarse a esta 
gran faena que es la única que pue-
de traer el bienestar de los traba-
jadores! 
Boca insaciable, en cuya dentadura 
monsiniu anida la ignominia, la ambi-
ción, el egoísmo, la soberbia y todas las 
inhumanas y desatadas pasiones ampa-
radoras del constante crimen social. 
Está pióximo el dia en que tus po-
dridas fauces no puedan devorar cuan-
to tu ansia desmedida apetece y enton-
ces al acallar el ruido de tus enormes y 
pestilentes dientes, la Humanidad ente-
irará tan inútiles restos en el silente 
campo del eterno olvido. 
Xn constante banquete toca a su fin 
y en vez de recibir el nutrido aplauso y 
jas sinceras adhesiones, anienizarán el 
final del espectáculo los quejidos del 
pueblo doliente: oirás hasta morir de 
espanto eb llanto conmovedor de: las 
desconsoladas madres que por tu culpa 
perdieron al hija de sus ent rañas lu -
chando por las ideas; oirás las terribles 
blasfemias que el hambriento obrero 
escupe en tu rostro de crápula mientras 
muestra a tus vidriosos o jos los hijos y 
la esposa convertidos por tu ambición 
en inmundos harapos. 
Sentirás en tus flácidas carnes mal-
olientes el pisoteo infernal de cuantos 
seres tu conciencia entumecida no aten-
dió en sus honradas peticiones; y aún 
después de inutilizado el mecanismo in -
digno de tu cuerpo, la tierra se negará 
a cubrirte para que siempre todo ser 
q'-ie atraviese por el lugar donde caíste 
'e rinda el merecido homenaje del es-
cupitajo. Tus funerales revestirán el 
máximo esplendor pues la masa que 
devorabas al verse libre de la opresión 
de .tus inandibiilas, formará un grandio-
so e inacabable cortejo amenizado por 
heterogénea banda que irá interpretan-
do eniociouada y radiante su himno so-
cialista. ¡En pie juventud! ¡Hacia el Pro-
greso! 
TOMÁS CARMONA. 
Proletario: Luchar por la implanta-
ción del Socialismo, que es tu deber, 
no solamente equivale a buscar tu 
•emancipación sino la de tus scme-
, jantes. Por lo tanto, estemos todos 
dispuestos para esta lucha, sin mal-
gastar energías en rencillas de hín-
guna clase. 
¡CHOUSA, NO! 
Está escrito esto antes de la elección 
de alcalde y se publicará el mismo día 
en que éste será elegido. 
Nos vamos á permitir profetizar un 
poco. Si hay vergüenza, no habrá Ghou-
sa y si- hay Chousa es que los ediles no 
tienen automóvil . 
Este señor que ha dado la gente en 
llamar don Camelo, puede pensar y es-
tá en su derecho, que nos inspira algu-
na antipatía. Yseiitimos que esté equivo-
cado porque, aunque él no lo crea, nos 
resulta profundamente simpático. Tan 
simpático, como el arrapiezo que, cre-
yéndonos distraídos, se prepara a ha-
cernos una judiada y a quien después 
de sorprenderlo en el momento preciso, 
reprendemos car iñosamente . 
Este don Camelo o don Camilo, pues 
ya ha entrado en nuestro ánimo lo con-
fusión sobre su^verdaderó nombre, nos 
considera demasiado inocentes a los 
antequeranos. 
Debido a su fina inteligencia (¡y tan 
fina!) es director del Instituto. Cuando 
la República lo llamaron para concejal 
y fué concejal. Luego lo llamaron en la 
Diputación. Más tarde lo llamaron en \<\ 
escuela de Artes y Oficios, en la que 
mangoneará Dios mediante. Después ./c? 
l lamarán ó lo habrán llamado para al-
calde. 
Como mejor lo han llamado es al l la-
marle don Camelo que es cuando de 
verdad han dado en el clavo. 
El estandarte rojo que espiri-
tual! sítente nos cubre, simboli-
za la sangre vertida por cama-
radas nuestros. 
I f i o lo olvidemos! 
D i m e s y d i r e t e s 
Recordando 
El director del Instituto es tan frágil de 
memoria que ha llegado a olvidar lo que 
en cierta ocasión prometió, a saber: que 
iba a dar a conocer cómo el obrero tam-
bién puede llegar a poseer algunos conoci-
mientos científicos. 
Nos da en la nariz (y quizás sea mono-
manía) qué este es uno dé! abundante,y va-
riado repertorio de «camelos» que posee 
este señor. , . J ;:: .' .; 
¡ B u e n v iaje! 
Nuestro amadísimo alcalde se marcha. 
Es una bonita carrera política la del señor 
Aguilar-Vidaurreta. 
Como cualquier ptro ciudadano empezó 
siendo un simple hijo primero de otro pri-
mer alcalde republicano. Hasta que echó 
los incisivos de arriba tuvo un genio endia-
blado, y aunque dicen que genio y figuia 
básta la sepultura, creemos que este caso 
es una excepción: el geniecito se le dulci-
ficó de forma insospechada asistiendo a las 
riñas de gallos. 
En el reñidero llegó a alcanzar fama de 
entendido en lides gallísticas. Y por esto y 
por tener un tío en Valladolid, además de 
sus iniciativas en política y su gran talento, 
fué elegido alcalde por todos los conceja-
les puestos de pie en sus sillones al grito 
patriótico de: «Aguilar nos salvará». 
Y el final es trágico:.Gobernador de Gra-
nada! • 
Nosotros, además de desearle feliz en-
trada de año, queremos sinceramente que 
salga bien del mal paso. Y a los granadi-
nos ítñ consejo ciistíano: paciencia y resig-
nación, que-otros los hay peores. 
Siembra en l a Monarqu ía 
y recogerás err la República. Este es el 
lema de los despreocupados y sinvergüen-
zas. Si a Pepe, pongamos por caso, lo ha-
cen Gobernador de San Feliu de Llobre-
gat, volvamos a poner por caso, Sánchez 
se cree con derecho a que lo hagan Go-
bernador de Pampilosa de Arriba. 
Estos fenómenos que se denunciaban en 
la Monarquía,se repiten ahora en virtud del 
siguiente postulado: Hay tanta escasez de 
decencia, (léase dignidad, vergüenza) como 
abundancia de republicanos del catorce. 
Yesos republicanos son los que ahora 
tienen la desfachatez, el desparpajo, la 
desaprensión, la desvergüenza, en una pa-
labra, de aspirar y tal vez. aceptar un cargo 
semejante en plena República, después de 
haber estado toda una vida ai servicio del 
odiado cacique. 
¿Y ahora? 
No hace muchas sesiones, nuestro buen 
alcalde no creyó oportuno molestar a los 
«pobrecitos» capuchinos poniéndoles un 
contador para ver el agua que gastan en 
acicalarse sus jacarandosos cuerpos; pues 
había que darles rma poquita de «coba», a 
fin de poderles comprar el corralón que 
tienen frerrte de su «humilde Choza» para 
la instalación de la nueva Cárcel. 
Como ño se ha podido llegar a un 
acuerdo,le llamamos la atención al «terri-
ble Pérez» para ver si ahora se les puede 
poner el contador. 
. L ; _ 
El lunes día 21 fué elegida la nueva 
directiva de la Juventud Socialista, que 
quedó Constituida de la siguiente forma: 
Presidente, Francisco González Gu-
iiérréz. 
Vice, Juan Quintana García. 
Secretario, Antonio Rubio García. 
Vice, José Gaicía Montesinos. 
Tesorero, Francisco Fernández Luque. 
Contador, José Rodríguez Arando. 
Vocales: Juan Ruiz Torres, Antonio 
Rojas González y Francisco Castillo. 
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Se han puesto a la venia los siguien-
tes libros: 
Nueva conquisía de Granada, 
por M . A Q U I LAR. 
Desfile de animales 
Minucioso estudio de iodos los anima-
les que han desfilado por el Ayunta-
miento: Aguila, Ga lápago , León, Palo-
mo, etcétera. 
E N PRENSA: 
Riña de galios en la Alhanibra 
por M . A G U I LAR. 
Una juerga en el Albalcin 
, D E L M I S M O A UTOR. 
C O N F E R E N C I A 
El próximo jueves dará una conferencia 
dedicada a la Juventud Republicana, el ta-
lentoso Orador don Ramón de los Lieros y 
Espinosa de los Monteros, en el local de 
la Alianza. 
Se titulará «Con el trabajo de las cuer-
das» o «Las cuerdas del contrabajo», dra-
ma en dos prólogos y un epílogo. El epílo-
go consistirá err tirarle ai orador el mostra-
dor, las copas, los camareros, y otros ob-
jetos sin importancia. 
Un cuento vivido por el autor 
En una humilde casa de cierto barrio ex-
tremo habitaba una pobre anciana, a cuyo 
cuidado tenía tres pequeños nietos, huér-
fanos. 
Un día que, íio teniendo alimento que 
darles, procuraba distraerlos con su charla 
amena, se presentó en la casa un hombre 
de aspecto fiero y que no era otro que el 
dueño de la casa, y en un tono que estaba 
reñido no ya con la cortesía, sino con la 
compasión, le dice: 
— ¡Señora!: Es la tercera vez que la visi-
to esta semana para que me abone el im-
porte del mes de alquiler que venció hace 
quince días. 
— Usted perdone, don Juan —contesta la 
anciana —, pero me es imposible pagarle 
hasta que cobre el mes de servicio que,he 
prestado en casa de su señor hermano... 
Además, veo que sólo se ocupa de cobrar-
me el alquiler, y es esta la centésima vez 
que le pido mande los albañiles, pues un 
día vamos a perecer aplastados. Entré y ve-
rá cómo; por días se agranda 1.a abertura 
que atraviesa de arriba a abajo el pilar del 
centro. • ríi'... ...¡.o- •:. • 'J 
— ¡Bah, siempre iguales pretextos!—dijo 
don Juan mientras pasaba al interior—Si la 
casa os aplasta, sólo yo sería el perjudica-
do. Poco perderíais vosotros: os quitaríais 
de pasar hambres. 
. Y de esta forma pasó el tiempo sin que 
don Juanee ocupara de.enviar la obra, has-
ta que un dia la casa se derrumbó y cogió 
entre sus escombros a dos de los nietos. 
El lector creerá seguramente que los su-
pervivientes fueron, al menos, subvencio-
nados. A! contrario, seriamente amonesta-
dos.de parte del aiquitecto municipal por 
haber habitado una casa en estado ruinoso 
y que, según él, estaba denunciada. 
En cambio si la desgraciada vieja no hu-
biese pagado uno sólo de los meses que la 
habitó, habiía sido puesto en mitad del 
arroyo sir malo y escaso mobiliario. ¡Para-
dojas de la justicia! 
Los politicastros antequeranos de-
ben tener en cuenta que j a Juventud 
Socialista de Aniequera tiene una 
historia política sin mácula precisa^ 
mente por ser Juventud. Un pasado 
que muchos políticos envidiarían si 
en su obtusa inteligencia cupiera la 
ideo de que, en la actualidad, un 
pasado politíco oscuro''es difícil-
mente perdonable. 
AL VUELO 
El enemigo ha debido respirar aire de 
satisfacción el pasado doiningo cuando vió 
transcurrir el dia sin que el voceo de LA 
RAZÓN llegase a sus oídos. E, «in mente», 
elevarían a la comba azul una oración de 
gracias por tan, para él, fausto aconteci-
miento. 
¡Ahí era nada! ¡LA RAZÓN muerta! 
Mas el diablo, que todo lo enreda, ha 
querido jugarles una buena pasada y dis-
puso que hoy apareciese. ¡Cómo las gasta 
el diablo! 
No hay sino invocarle con fervor. 
O 
Ayer reanudaron sus tareas parlamenta-
rias los padres de la píMiia. Volverán a la 
lucha con el ardor primero, y volveián las 
escenas de comicidad trágica unas veces; 
otras de discusión paridora de acuerdos 
deseados. 
La tan cacareada consolidación de la 
República apremia y es de esperar que a 
ella se vaya a lomos del véitigo si preciso 
fuera. 
O 
Gil Robles sigue empeñado en formar 
una banda respetable, aunque el respeto 
no estribe en su eficiencia sino en su in-
Gonsciencia. Nos ataca a placer, con em-
bestidas de toro ciego, y pudiera ocurrir 
que en una de ellas encontrase la horma 
que le hace falta. 
O 
Estamos sin alcalde. Se barajan nombres 
repubiicanos para el cargo, sin que ningu-
no de ellos completen las aspiraciones del 
pueblo. Unos porque son de fuera y otros 
porque son de dentro. 
Algo pasará. 
Ego sum qui sum. 
Correspondencia administrativa 
V.a DE ALGAIDAS: A. G. G.-Recibido 
giro de 9 ptas. por el mes de noviembre. 
BOSADILLA: J. R. G.-Recibidas 39 
ptas. por conducto de A. M., quedando li-
quidada su cuenta hasta fin de año. 
ARCHIDONA: J. M . - Liquidado hasta 
fin de año con las 4.80 ptas. remitidas por 
el cosario. 
V.a DE CAUCHE: S. O. - Liquidado has-
ta fin de año. 
CAMPILLOS: P. V.-Recibido giro de 
21.60 por el mes de diciembre. 
MONDA: S. O.-Idem ídem de 6.15, que 
liquida su cuenta hasta fin de año. 
PEÑARRUBIA: A. F. L.-Idem ídem de 
12 ptas. por el mes de diciembre. Entera-
dos del contenido de su carta; se le girará 
en lo sucesivo. 
GOBANTES: J. S. N.-Recibidas 12 
ptas. por el tries de diciembre. 
COÍN: S. O.-Recibido giro de 2.40, en 
lugar de 10.20, que importa su débito hasta 
fin de año, según notas en su poder. 
CASARABONELA: A. T. N.-Recibido su 
giro de 6 ptas., teniendo pagado hasta fin 
de enero. 
V.a DEL ROSARIO: S. O. - Recibido giro 
de 3.35, por el mes de diciembre. 
RUTE: A. D. A,-Se le envió a V. el pa-
sado número. Hemos recibido ptas. 1.05 en 
vez de 2.25 que es lo que vale la suscrip-
ción por un trimestre. 
que se celebraiá el próximo sábado 9 del 
actual a las nueve de la noche. —EL COMITÉ. 
A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
Se ruega a todos los afiliados a la Fede-
ración de Dependientes de Comercio y 
Empleados de Oficinas, asilan el próximo 
viernes, día 8, a la junta general que, para 
f lección de nueva junta directiva, se cele-
brará a las nueve de la noche. 
Sociedad de carpinteros. 
Por la presente se cita a todos los com-
pañeros para que asistan el viernes 8 a las 
ocho de la noche, a la sesión que celebrará 
esta Sociedad con objeto de nombrar di-
rectiva. Se ruega a los compañeros no fal-
ten.-El Secretario, ANTONIO LÓPEZ. 
Sociedad de zapateros. 
Por la presente se cita a todos los com-
pañeros zapateros paiaque concurran a la 
junta general que se celebrará esta noche a 
las ocho y en la que se han de tratar asun-
tos de gran interés para la organización. 
El Secretario, BEN'ITEZ. 
SOCIEDAD DE LABRADORES ARRENDATARIOS 
Por la presente se cita a todos los asociados para que asistan a la junta general 
ordinaria que se ha de celebiar iioy miércoles 6, a las dos de la tarde en nuestro 
domicilio social. Mesones I I , para tratar asuntos de gran interés, rogando por 
tanto la puntual asistencia. 
De los pueblos 
fyte 
Vida obrera 
A g r u p a c i ó n Socialista. 
Para tratar asuntos de gran interés se ci-
ta a todos los afiliados, a la junta general 
¡Guerra a l destajo! 
Durante un largo período próximo pasa-
do, se ha venido combatiendo en el seno 
de nuestra Sociedad el destajo, con motivo 
de la presente recolección de aceitunas. Se 
ha dado principio a ella, sin que jamás se 
haya podido conseguir hacer desaparecer 
esa bárbara costumbre de trabajar como 
una máquina, para ganar cual un mendigo. 
Hay pobre gente todavía, que sigue cre-
yendo que esta rancia costumbre que ha 
debido pasar a la Historia, tiene una razón 
poderosísima de existir, ignorando a la par 
que el destajo no es más que una artimaña 
de la burguesía, al objeto de hacer a los 
obreros trabajar con doble exceso. 
He aquí por qué ha resultado baldía to-
da la labor de propaganda encaminada a 
abolir este factor peligrosísimo, que a 
más de empeorar la situación económica 
porque va en pos de las crisis, redunda en 
perjuicio de la riqueza nacional, porque se 
destrozan las plantas» 
Ahora bien, que de no ser el trabajo por 
cuenta un obstáculo para el progreso y pa-
ra todo género de libertades, no seria yo 
quien dijera mal de los que tal hacen o tra-
bajan a destajo; pero mi indignación creció 
en giado sumo en el momento en que un 
grupo de mujeres maldecían a la Sociedad 
y a los socialistas con motivo de verse 
obligadas forzosamente a trabajar a desta-
jo, ante ta imposibilidad de poder hacerlo 
al jornal (por estar todas ajustadas por 
cuenta), alegando que en los años anterio-
res en que no existió ésta no había tantos 
destajos; y que se ganaba a medio peón lo 
que hoy se gana en dos días aproximada-
mente. 
¡Que tal suceda en un pueblo que cuenta 
con 1200 a 1300 socios, es verdaderamente 
extraño, increíble! —hube de meditar. 
Después, una jovenzuela siguió dicien-
do:—¡Y todo por culpa de la Sociedad! 
— De la Sociedad, no; de los socialistas 
—se adelantó un mozalbete—, que que-
riendo seilo todo, no son nada. En otros 
pueblos —insistió -no sucede esto, sino 
que por el contrario, se trabaja menos y se 
gana más, porque no hay destajos. Los so-
cialistas de Rute —añadió —no saben más 
que presumir con las divisas, el pelado a 
lo gaiQon, y no tienen otra cosa en su de-
fensa que acredite su ideología, que unas 
arengas, análogas a las del Quijote en sus 
locas aventuras de caballero andante. 
En lo que atañe a la falta de cumpli-
miento de no pocos socios para con los 
deberes de la Sociedad, estaba la razón de 
parte del coro, pero no en lo que afecta al 
programa socialista. Pero ante la imposibi-
lidad de hacerme comprender por quienes 
no entendían, únicamente hube de decii: 
— Es un gran error el que padecéis, al 
creer que la Sociedad pueda ser culpable 
de esta mala organización que padecemos, 
porque dentro del verdadero Socialismo 
no está permitido el destajo ni otras mu-
chas cosas que aquí se hacen. Los socialis-
tas deben conocerse por sus hechos y no 
por sus insignias o divisas. 
Dicho esto, seguí mi ruta agobiado de 
pesares, por el menosprecio y desprestigio 
que aquella gente hacía del Socialismo, de 
lo que han tenido la desgracia de no po-
derlo conocer... Con este motivo bullía en 
mi cerebro a manera de hormiguero la in-
dignación, y al impulso de ella sentí el de-
seo de escribir estas líneas, que ojalá fue-
ren la inyección que reanimara el sin fin de 
espíritus débiles y cobardes, que en prue-
ba de pudor a las inconsecuencias del de-
ber, se disponen a retroceder por el sende-
ro de su recorrido calvario. 
ANTONIO DÍAZ AMORÓS. 
Peñarrubla 
L a s futuras elecciones. 
Se avecinan días de grandes aconteci-
mientos. Estamos en período electoral de 
elecciones municipales, las primeras en Es-
paña en que la mujer ha de emitir su voto. 
Preciso sería que el inmortal Galdós vol-
viera a la vida y escribiera de nuevo los 
«Episodios Nacionales». 
En las esquinas del pueblo hay sendos 
carteles en los que se leen los nombres de 
los candidatos socialistas y republicanos 
y en otros carteles figuran monárquicos re-
calcitrantes con ribetes tricolor. 
Salgo de mi casa sin saber a dónde me 
dirijo, y al cruzar una calleja un tanto os-
cura llega hasta mí un punzante olor a in-
cienso. En la semioscuridad puedo ver dos 
mujeres que más bien parecen dos aves 
nocturnas. Creyendo todo esto algo curio-
so, me oculto en el quicio de una puerta 
para no ser visto, y desde mi escondite 
puedo oír perfectamente lo que las dos 
mujeres hablan. La de más edad, que es 
nada menos que doña Caridad Retortillo, 
presidenta de la Junta de damas catequis-
tas, dice a la otra, que es una tal Celestina 
Mancha, que lo mismo da vivas a la Repú-
blica que le limpia las sandalias a un reve-
rendo fraile capuchino: 
— Sí, mi querida Celestina: es preciso, 
cueste lo que cueste, continuar nuestra 
obra. Dices que cuentas con cincuenta vo-
tos y aun son pocos; a estas herejes ordi-
narias hay que ganarlas si no con palabras 
con dinero. El hambre es mucha y eso les 
hará deponer su actitud hostil. Toma qui-
nientas pesetas más y procura empleadas 
bien, pues si perdiéramos las elecciones y 
esos socialistas y republicanotes que Dios 
confunda continúan en el mando, seríamos 
perdidos. Adiós, Celestina, y que El te ilu-
mine para ayudarnos en nuestra obra. Y ya 
sabes: en casa de don Patricio Mondragón 
puedes verme todos los días, desde las 
diez en adelante. 
Se despiden, y yo salgo de mi escondite 
y continúo mi camino. La campana de la 
iglesia deja oír en todo el pueblo su pau-
sado toque. Esta noche hay mitin en los 
dos templos, en el del trabajo y en el de la 
reacción; en ambos se ha de tratar de lo 
mismo: de elecciones. En el primero, varios 
oradores socialistas y republicanos; en el 
otro, un fraile capuchino. 
A duras penas puedo entrar en el Cen-
tro obrero. Una inmensa multitud invade el 
salón, sobre todo mujeres, que aplauden 
con gran entusiasmo a los oradores. En to-
dos los rostros se ve alegría, aunque se co-
noce que el hambre ha marcado en ellos su 
terrible huella. 
Absoito me pregunto: ¿Serán algunas de 
éstas de las conquistadas por la Celestina? 
¿Cometerían la infamia de vender su digni-
dad ciudadana por unos miserables cuar-
tos? Dos días faltan para las elecciones. El 
tiempo será el mejor testigo. 
CRISTÓBAL DOMÍNGUEZ GALÁN. 
Alora 
Verdades como p u ñ o s . 
...y continuamos los socialistas viviendo 
un interminable atropello, gracias al gober-
nador de la provincia de Málaga... 
...porque el señor gobernador, continúa 
amparando a un cacique, como el actual 
alcalde del municipio de Alora... 
...de donde venimos a deducir que el se-
ñor gobernador de Málaga es un cacique 
más de la actual República española... 
...que estando mantenida firmemente por 
los socialistas, en atropellar a los socialis-
tas se complace... 
...y asi deduciendo sucesivamente de 
unas cosas otras, sacamos en conclusión, 
que los concejales socialistas aloreños es-
tán cansados de denunciar hechos al g O ' 
bernador y al Gobierno, sin que sean aten-
didos, ya que el señor gobernador siente 
su flaco por las filas de Lerroux... 
...que es precisamente el mayor caciqt'e 
que la República tiene. 
¡Caciques y más caciques: igual qn6 en 
la Monarquía! 
MARTÍN CABELLO-
